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Аннотация: Статья посвящена изучению финансовых пирамид, как 
явления в современной экономике. Дан перечень основных отличительных 
особенностей и характеристик, позволяющих сделать вывод о том, что 
рассматриваемая финансовая система представляет собой финансовую 
пирамиду, а также приведена классификация финансовых пирамид.  Проведен 
анализ возможных экономических последствий в случае вскрытия 
мошеннических схем и показана взаимосвязь с нарушением стабильной 
экономической ситуации государства. 
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Современность диктует свои правила, и это безусловный факт. 
Глобализация и интеграция, расширение товарного ассортимента на рынке 
предложения, развитие маркетинга, - все эти явления ведут к резкой потребности 
увеличения покупательской способности. Деньги в современном мире - главный 
товар, и население готово использовать любые методы их заработка, включая 
даже самые, казалось бы, абсурдные. Именно к таким можно отнести участие в 
финансовых пирамидах. 
Синонимом к термину «финансовой пирамиды» можно назвать 
«инвестиционную пирамиду». Отличительными характеристиками этого 
явления являются системность и чёткая иерархия. Механизм деятельности 
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такого «мыльного пузыря» довольно прост - такая система обеспечивает доход 
своих участников за счёт постоянного привлечения денежных средств новых 
членов. То есть, доход первым выплачивается за счёт материальных вливаний 
последующих. Ещё одной яркой характеристикой является безусловная 
невозможность поддержания длительной жизнедеятельности такого 
финансового механизма из-за обещанной сверхвысокой доходности её членов, а 
так же погашение обязательств пирамиды перед всеми участниками является 
заведомо невыполнимым. Соответственно, финансовая пирамида - это ни что 
иное, как мошенничество, ответственность за которое регламентируется 
уголовным кодексом РФ. 
Однако, не всегда «финансовая пирамида» и «мошенничество» — это 
синонимы. Затевая долгосрочный проект, его инициатор может ошибаться в 
своих прогнозах, и тогда финансовая пирамида — это простое следствие 
проектной ошибки. Стремясь скорректировать подобную ошибку и продлить 
проекту жизнь, владелец проекта предпринимает дополнительное кредитование 
в расчёте на поправку дел в будущем. Однако, по факту, большая часть 
собранных средств идёт на выплаты по обязательствам проекта перед ранними 
инвесторами. 
Пожалуй, одним из самых ярких примеров финансовых пирамид в 
Российской практике является печально известная АО «МММ» Сергея Мавроди, 
чьё имя уже стало нарицательным. По статистике, до 15 млн. человек являлись 
вкладчиками этого финансового механизма, около 65% из них пострадало после 
резкого и окончательного обесценивания бумаг, а более 50 человек даже 
покончили жизнь самоубийством. На протяжении почти 3 лет люди приносили 
все свои сбережения в надежде «сорвать куш» и начать лучшую жизнь, чему 
способствовала совокупность многих факторов: тонкий психологический 
подход организатора, парадоксальные, но завидные успехи знакомых, которые 
уже успели «собрать сливки» и чья реклама работала, безусловно, а так же время, 
ведь народ, еле оправившись после дефолта 1991 года, был готов использовать 
любые возможности, лишь бы снова не остаться нищим. 
Говоря о парадоксальности, немногое изменилось с конца 90-х готов, и 
наивность населения так же плотно сидит в менталитете у людей. И причины 
участия в современных финансовых пирамидах, как ни странно, с годами не 
поменялись: у одних - глупая жажда лёгкой наживы, у других - отчаяние и 
попытка использовать «последний шанс».  
Действительно, ключевые особенности финансовых пирамид так и остались 
прежними, но некоторые изменения все, же присутствуют. Тогда, в 90-х годах, 
рекламу «мыльного пузыря» можно было увидеть на федеральном канале, в 
связи с отсутствием цензуры и непонимания государством «финансовой 
пирамиды» как явления, а так же масштабов трагедии после её распада. Теперь 
же реклама финансовых пирамид на телевидении запрещена, однако целевая 
аудитория мошенников не смотрит телевизор, она предпочитает соц. сети, и это 




Руководство пирамиды обещает высокий доход ее участникам и активно 
продвигает свою кампанию доступными методами — онлайн, в соц. сетях и 
обычных медиа. В пирамиде становится все больше участников, их взносы идут 
на выплаты тем, кто пришел первым. Таких клиентов создатели пирамиды 
предъявляют общественности как доказательство того, что их структура 
приносит реальный доход. Когда организаторы понимают, что пирамида 
достигла пика развития и максимальной доходности, они скрываются со всеми 
деньгами. В выигрыше, помимо организаторов, остаются только те, кто успел 
выйти из пирамиды в числе первых. 
Ни одна из пирамид не рекламирует себя, как пирамида, существует 
несколько ярко выраженных способов мимикрии. Одним из таких способов 
является создание так называемых клубов.  
Как правило, клуб - это пирамида, которая предлагает своим участникам 
инвестировать: сначала внести значительный вклад при вступлении, а затем за 
счёт новичков, в частности тех, которых он привёл сам, получать доход. По 
такому принципу и по сей день работает организация «BestWay”, позволяющая 
получать колоссальных процент с вложенных средств, который даже в сравнение 
не идёт с процентом, который могут обеспечить банки. В рамках этой же 
организации существует программа долевого участия, благодаря которой у 
участников отпадает необходимость брать ипотеку для приобретения нового 
жилья. Схема довольно проста: новый член совершает денежный взнос сразу в 
счёт нового жилья в размере 30% от стоимости, а остальную сумму беспроцентно 
выплачивает на протяжении, к примеру, 10 лет, к ежемесячному платежу 
прибавляя всего около 2 тысяч рублей. Парадоксально малые затраты за 
парадоксально огромные выгоды - ещё одна яркая характеристика финансовых 
пирамид. Недвижимость же до момента полного погашения стоимости числится 
на балансе у организации, соответственно, если «мыльный пузырь» лопнет 
раньше - последствия будут необратимы. 
Ещё одним видом финансовой пирамиды можно считать так называемую 
торговую компанию. Участнику такой организации в довольно агрессивно и 
навязчиво предлагают приобрести какой-либо товар по каталогу. А также дают 
возможность получить его бесплатно, при условии, что участник приведет в 
систему платежеспособных знакомых. Как правило, тот товар, являющийся либо 
бесполезным, либо бракованным в итоге, всё же приходится оплачивать и 
самому, а организаторы пирамиды получают двойную или тройную прибыль за 
продажу «воздуха».  
Ещё одним, пусть и менее распространённым, но не менее опасным видом 
финансовой пирамиды является секта. Тезис о том, что «религия - не что иное, 
как способ управления человеческими массами» максимально подходит к 
характеристике данного типа финансовых пирамид. В случае с сектой участники 
пирамиды объединяются вокруг псевдорелигиозной идеи и духовного лидера 




членов секты «инвестиции» на «добрые дела». «Как правило, таким «добрым 
делом» в результате оказывается роскошная жизнь организаторов секты. 
Исходя из подытоживания предыдущего опыта, можно выделить ещё 
несколько характерных черт недобросовестных финансовых систем. Плохим 
знаком так же является навязчивая рекламная компания, будто принуждающая 
расстаться с деньгами незамедлительно. Кроме того, создатели и сотрудники 
пирамид обычно не дают времени подумать над договором и внимательно его 
изучить. Агрессивная реклама в сочетании с тем, что клиенту не дают 
возможности подумать, говорит о том, что за ней кроется мошенническая схема.  
Ещё один настораживающий фактор - приглашённые знаменитости. 
Однозначно, что это делается с целью создания имиджа и репутации 
организации, «обеления» имени.  
Среди факторов, которые должны насторожить, — способы инвестиций. 
Чем схема запутаннее и непонятнее, а, главное, чем дальше находится объект 
инвестирования, тем проще скрыть, что проект не может быть успешным. 
Кроме того, стоит обратить внимание, если компания говорит о 
профессионализме и уникальной стратегии, которая позволяет ей зарабатывать 
сверхприбыль. Если деталей этой стратегии никто не раскрывает, то, скорее 
всего, и самой стратегии нет. 
Если у компании одновременно несколько названий, похожих друг на друга, 
плюс несколько правовых форм, начиная от товарищества и заканчивая 
закрытым акционерным обществом, - это ещё один признак финансовой 
пирамиды. Такую схему используют, чтобы сосредоточить всю прибыль на 
счетах одного юр. лица, а выплаты вкладчикам официально проводить от 
другого. Еще один прием мошенников — мимикрия под известных участников 
рынка. Многие пирамиды предпочитают брать названия надежных фирм, чтобы 
вызвать доверие к собственной структуре. 
В финансовых пирамидах распространена «матричная схема»: для тех, кто 
попал в организацию раньше, цены ниже, а выплаты — выше. Работает эта схема 
за счет новых участников, которые платят больше, а получают меньше. И 
заключительной характеристикой «мыльного пузыря» можно назвать готовность 
выплачивать дивиденды почти сразу. Нормальные инвестиционные компании не 
будут сразу выводить деньги из оборота, так как хотят уверенно и стабильно 
зарабатывать. 
Подводя итоги, можно назвать финансовые пирамиды одним из видов угроз 
стабильной экономической ситуации, своим обвалом провоцирующих резкое 
торможение роста и дальнейшего развития здоровой экономической обстановки 
государства в целом. 
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Аннотация: В статье раскрывается сущность понятия «публичные 
финансы». Определены базовые функции публичных финансов 
(распределительная, регулирующая, контрольная), которые в свою очередь 
раскрывают их черты. Рассмотрены фонды денежных средств публичных 
финансов, охарактеризованы базовые составляющие механизма принятия 
решений в сфере публичных финансов, определены основные системы 
управления публичными финансами. 
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Основной функцией государства является обеспечение финансовыми 
ресурсами тех потребностей, которые не может удовлетворить рыночный 
механизм, и тогда возникает потребность в публичных финансах, также 
известных как общественные или централизованные. Но для начала мы 
разберемся, что же такое финансы. Очень часто этот термин относится к 
определенному набору экономических отношений, возникающих в процессе 
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